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La presente investigación se planteó como objetivo general, determinar la relación 
que existe entre la expresión musical y la memoria auditiva en niños de cinco años 
con dos grupos: grupo “a” y grupo “b” de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en 
Lima para el año 2021. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicado y diseño 
no experimental – correlacional, se aplicaron dos guías de observación para medir 
el desempeño de un total de 40 estudiantes. Así, se determinó un desempeño 
moderado de estos niños, en cuanto a la expresión musical (media de 6.90) y a la 
memoria auditiva (media de 6.78), evidenciando la necesidad de mejorar la 
educación musical en la institución educativa, se constató una relación positiva y 
moderada entre la variable expresión musical y memoria auditiva con sus 
dimensiones y se concluye que existe una relación positiva moderada.  
 





The present research was proposed as a general objective, to determine the 
relationship between musical expression and auditory memory in five-year-old 
children with two groups: group “a” and group “b” of the I.E. Happy Hearts located 
in Lima for the year 2021. The study was of a quantitative approach, applied type 
and non-experimental design - correlational, two observation guides were applied 
to measure the performance of a total of 40 students. Thus, a moderate 
performance of these children was determined, in terms of musical expression 
(mean of 6.90) and auditory memory (mean of 6.78), evidencing the need to improve 
music education in the educational institution, a positive relationship was found and 
moderate between the variable musical expression and auditory memory with its 
dimensions and it is concluded that there is a moderate positive relationship. 
. 
 





En las últimas décadas, se ha forjado la idea de que la música ayuda a mejorar el 
funcionamiento mental y se ha demostrado como las personas al tener contacto 
con la música desarrollan habilidades cognitivas permitiendo un mejor 
funcionamiento del cerebro, así mismo se recalca la importancia de la expresión 
musical que nos permite poder demostrar expresiones como la alegría, tristeza, 
miedo y sentimientos de cada uno, esto va a desarrollar la capacidad de interpretar 
sus emociones y  mejorar la relación con los demás dando una mejor calidad de 
vida. (Wiseheart, 2018) 
Ahondando en ello, autores como Durmont (2017) sugieren que la música 
satisface innumerables necesidades educativas en los niños, proporcionando un 
canal para que logren expresarse por sí mismos y den salida a sus sentimientos y 
emociones; además, es un medio de comunicación propicio dentro del salón de 
clases, pues involucra funciones cognitivas, como: la planificación, memoria de 
trabajo, inhibición y flexibilidad. 
Por su parte, el Ministerio de Educación (2013) establece que cuando los 
niños reciben una educación musical adecuada, desarrollan actitudes y 
capacidades que le permitirán más que aprender a ejecutar instrumentos, ya que 
estas enseñanzas les servirán en distintos escenarios de la vida misma. A los 
cuatro años podrán reproducir patrones rítmicos específicos, aunque no todos lo 
logran. Con cinco años de edad, los niños tienen desarrolladas sus habilidades 
motoras, lo que les permite además de poder precisar algunos instrumentos, 
también producir y reproducir algunos patrones rítmicos al igual que con el pulso. 
Si el habla mejora, podrán comprender mejor las cosas, lo que facilita las pautas 
cuando se aprende a ejecutar un instrumento. En lo referente a la voz, a los cinco 
años los niños están en la capacidad de cantar como un adulto promedio, pueden 
memorizar algunas canciones y reproducirlas con total afinación.  
Asimismo, el Fondo de Desarrollo para la Educación Peruana (2020) explica 
que desde el hogar se puede mejorar la percepción auditiva de los niños, así ellos 




la música, lo que les permitirá que desarrollen su inteligencia, ser más sociables, 
tener una mejor coordinación motora y desarrollar su memoria auditiva.  
Entre las reflexiones del VII Congreso de Literatura Infantil y Juvenil (2017) 
destaca que la música favorece el desarrollo de las capacidades comunicativas, 
además de las múltiples oportunidades que también les ofrece para su desarrollo, 
puesto que adquieren un lenguaje de una forma más placentera. De allí, la 
relevancia de jugar y cantar con los niños. Los juegos que incorporan sonidos 
ayudan a incrementar la capacidad auditiva y la construcción del lenguaje oral. 
También el evento académico menciona que los sonidos están permanentemente 
en la vida de todos, de allí la importancia de la música para poder descubrir los 
diferentes sonidos del entorno. 
(“El portal español Ayuda en Acción”,2017) resume los beneficios que tiene 
estimular musicalmente a los niños, ya que además de divertirlos, les permite 
aprender variados aspectos. Entre las bondades, la música les permite desarrollar 
la creatividad, porque usa el hemisferio derecho del cerebro que está relacionado 
a lo afectivo, así como a las habilidades visuales y auditivas. También hace que 
puedan dirigir su atención a los distintos sonidos de una canción, logrando así una 
mejor concentración. Cuando bailan, pueden realizar una expresión corporal; 
moviendo sus extremidades armónicamente van desarrollando el aspecto 
psicomotriz. Asimismo, podrán ir diferenciando las distintas notas melodiosas, ya 
que su tímpano se va educando y reconoce los sonidos, sean estos grave o agudos. 
Otro aspecto que pueden mejorar es su lenguaje, ya que al cantar lo irán 
perfeccionando, logrando así comunicar sus sentimientos de manera diferente y les 
sirve para memorizar. Finalmente, a través de la música los niños pueden 
socializar, ya que se forman grupos en los que tienen que comunicarse o ejecutar 
algunos instrumentos y deben interactuar para alcanzar los objetivos.  
UNICEF (2011) En su guía sobre la crianza de los niños entre 0 y 5 años 
señala que los niños de  cinco empiezan a manifestar lo que sienten, lo que quieren 
a través del habla, de allí la importancia de los juegos les servirán para fomentar  la 
convivencia, por eso recomiendan  la enseñanza de canciones, cuentos, pues esto 




Del mismo modo, UNICEF (2018) en su Programa Música para la Niñez, 
señala que, para tener el máximo desarrollo de habilidades, las personas deben 
ejercitarse adecuadamente y en las edades precisas para ello. Por lo que 
establecen que los niños entre los 0 y 8 años están en la edad para aprender 
rápidamente, ya que su cerebro está más activo que el de los adultos, razón por la 
que deben potenciarse las habilidades y destrezas en esta etapa, una de ellas, la 
enseñanza de la música en edad preescolar.  
Hasta ahora, son múltiples las investigaciones que demuestran la influencia 
positiva de la estimulación musical en las personas, UNESCO (2017) recalca que 
sé que se garantice la educación musical como derecho fundamental en la niñez. 
Igualmente se refiere una investigación de la Universidad Libre de Ámsterdam 
(2018) donde concluyen que el rendimiento académico de los niños mejora cuando 
estos reciben clases de música donde se percibe una mejor calidad de vida, 
buscando la estimulación musical en la infancia. 
También, con la música paralamente interviene la observación, la 
experimentación y la comunicación, visto que el niño, primero observa y escucha, 
luego experimenta los sonidos e intenta imitarlos, dándole a sus oídos la posibilidad 
de practicar la escucha de manera apropiada, rápida e incosciente de la emisión 
vocal (López y Nadal, 2018). De allí que, estos autores afirman que la expresión 
musical (la música en general) favorece la memoria auditiva de los niños mediante 
la percepción y discriminación de los sonidos y, por ende, contribuye en el 
desarrollo del lenguaje. 
Benítez (2018) consideran que al margen del efecto que tienen las prácticas 
de las clases de música sobre la detección de tonos y la destreza motora fina; debe 
añadirse que por medio de la expresión musical, el niño experimenta un alto 
contenido emocional y trabaja como neuromodulador de la memoria, permitiéndole 
codificar, consolidar y recuperar información, como refieren los autores, son 
considerables los estudios que comprueban cómo están vinculados las emociones 
y la memoria, tanto en seres humanos como en animales. 
Este vínculo entre expresión musical y memoria auditiva trasciende así 
mismo al desempeño académico del niño; por ejemplo, Baezzat, Moradi y 




posibilidad de responder incorrectamente a preguntas relacionadas con historias 
secuenciales y que el niño tendría problemas en reconocer el sonido inicial y/o el 
final. Adicionalmente, tendría problemas en reconocer palabras, nombrar objetos, 
aprender matemática y, especialmente, seguir instrucciones, además las 
deficiencias en la percepción auditiva afectan la forma de cómo interpretar y 
procesar la información que recibe el niño. 
En el contexto educativo peruano, autores como Ventura y Caycho (2017) 
han evaluado el vínculo entre la memoria auditiva y el desarrollo de los niños en 
áreas como la escritura y la lectura, destacando que distintas encuestas nacionales 
e internacionales reflejan los bajos desempeños de los estudiantes.  
El problema central aquí es cómo desarrollar la expresión musical y memoria 
auditiva, ya que en la Institución Educativa Corazoncitos Felices no existe un área 
destinada a la música y que pueda poner en contacto los niños y niñas con estas 
expresiones a través de las prácticas musicales, a consecuencia de ello algunos 
docentes en la medida de sus posibilidades implementan de manera empírica, 
dinámicas que permitan acercar al estudiante a la música siendo esta insuficiente. 
Por este motivo se observa debilidades en las áreas de comunicación y 
matemática observando bajo rendimiento en el procesamiento de lectura; narrar 
historias o recordar palabras y nombres. 
De lo anterior, se origina la presente investigación cuyo problema general 
es: ¿Cómo se relaciona la expresión musical con la memoria auditiva en niños en 
niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 
2021?, también como preguntas específicas ¿Cómo se relaciona el ritmo con la 
memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en 
Lima para el año 2021?, ¿Cómo se relaciona la melodía con la memoria auditiva 
en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 
2021?, ¿Cómo se relaciona el solfeo con la memoria auditiva en niños de cinco 
años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021?, ¿Cómo se 
relaciona la expresión musical con los estímulos auditivos en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021?, y ¿Cómo se 
relaciona la expresión musical con las habilidades de lecto-escrituras en niños de 




Dicho problema, se justifica desde la óptica teórica, en torno a la diatriba 
existente a si efectivamente el acercamiento y la práctica de rutinas musicales se 
asocian con una mejor memoria auditiva en niños; así si bien, la evidencia empírica 
ha favorecido en aceptar dicho planteamiento, todavía queda al ámbito científico, 
algunos vacíos que son necesarios llenar. En el caso del Perú, visto los indicadores 
de desempeño estudiantil que se han obtenido, se observa un interés en este tema, 
por lo que la experimentación a través de la música ha pasado de ser, 
originalmente, una expresión cultural a convertirse en una herramienta mejorando 
las destrezas cognoscitivas de los niños y niñas, reflejando la importancia de la 
temática planteada. 
Desde la perspectiva práctica, los resultados del estudio permitieron 
constatar si, efectivamente, es recomendable la construcción de un área musical 
dentro de la I.E. Corazoncitos Felices, es así que gracias a la investigación, será 
posible comprender la relevancia de las prácticas musicales dentro de las 
actividades curriculares en educación inicial, lo cual puede garantizar un desarrollo 
integral en el niño menor de cinco años y de esta manera la obtención de un mejor 
desempeño al transitar hacia otras etapas del proceso educativo.  
En el plano metodológico, la investigación ofrece herramientas de 
recolección de información adaptada a las condiciones de la institución educativa y 
a la población de estudio, conformada por niños de cinco años de edad, los cuales 
tendrán la rigurosidad científica exigida en materia de validez y confiabilidad, 
permitiendo ser utilizados en próximos estudios que involucren la medición de 
alguna de estas variables. 
De esta manera, el objetivo general de la investigación queda expresado de 
la siguiente manera: determinar la relación que existe entre la expresión musical y 
la memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada 
en Lima para el año 2021, siendo los objetivos específicos: determinar la relación 
que existe entre el ritmo y la memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. 
Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021, determinar la relación que 
existe entre la melodía y la memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. 
Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021, determinar la relación que 




Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021, determinar la relación que 
existe entre la expresión musical y los estímulos auditivos en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021, y, finalmente, 
determinar la relación que existe entre la expresión musical y las habilidades de 
lecto-escrituras en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en 
Lima para el año 2021. 
La hipótesis general del estudio es: existe relación entre la expresión musical 
y la memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada 
en Lima para el año 2021, siendo las hipótesis específicas: existe relación entre el 
ritmo y la memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices 
ubicada en Lima para el año 2021, existe relación entre la melodía y la memoria 
auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima 
para el año 2021, existe relación entre el solfeo y la memoria auditiva en niños de 
cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021, existe 
relación entre la expresión musical y los estímulos auditivos en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021 y, finalmente, 
existe relación entre la expresión musical y las habilidades de lecto-escrituras en 






II. MARCO TEÓRICO 
El trabajo de investigación busca reafirmar la relevancia del tema a través de las 
variables expuestas, teniendo en cuenta alguna antecedes: 
Entre los antecedentes nacionales resalta la tesis de Infante (2020), el 
objetivo de investigación es determinar la relación entre la expresión musical y las 
habilidades socioemocionales en los niños de la primera infancia. Fue un estudio 
cuantitativo con un diseño no experimental, con una población de 65 niños, con una 
muestra no probabilística en aras de la simplicidad, este estudio no especifica la 
muestra ya que se trabaja con toda la población. Se trabajó con instrumentos para 
la recolección de datos, una hoja de observación para la variable expresión musical 
y un instrumento tipo Likert para la variable habilidades socioemocionales. Los 
resultados mostraron que existe una conexión entre la expresión musical y las 
habilidades socioemocionales.  
Pari (2018), La investigación tuvo como objetivo demostrar la relación entre 
la expresión musical y la creatividad, fue un estudio de tipo cuasi experimental con 
una población de 231 niños con una muestra de 26 niños de cinco años, aplicando 
un programa que duro 3 meses, utilizando un pre test y post test para medir los 
resultados de su programa obteniendo como resultados que la creatividad pasó de 
un 12% antes del experimento a un 73%, culminado el programa. Los resultados 
del estudio precisaron que los niños al finalizar la investigación mejoraron la 
originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la elaboración que son factores de la 
creatividad. 
Machado (2018), tiene como objetivo establecer la relacion entre la 
expresion  musical y las habilidades sociales en los niños de 5 años, fue un estudio 
cuasi experimental, basado en el enfoque cuantitativo, con una población de 210 
trabajando con una muestra de 13 niños de cinco años, a quien aplico un 
instrumento. Los resultados indicaron que la expresión musical mejora las 
habilidades sociales en los niños de 5 años, tomando en cuenta que en el pretest 
se obtuvo que el 82.05 % tenía actitudes inapropiadas en la interrelación y 
comunicación y al término de las actividades de expresión musical se logró que el 




presente investigación se reflejarán en la discusión de resultados para el abordaje 
de la variable expresión musical.  
López (2016), tuvo como objetivo determinar la influencia de ritmos 
regionales en la motricidad gruesa de niños de 5 años. El estudio se desarrolló 
utilizando un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-experimental; Con una 
población de 110 alumnos, mientras que la muestra estuvo conformada por 6 niños, 
divididos en grupo control y grupo experimental, se utilizó como instrumento un 
checklist, con el resultado de que los talleres regionales de ritmos incidieron 
positivamente en el desarrollo del Habilidades motoras de figura. La prueba de 
hipótesis también muestra que hay una diferencia significativa con un 95% de 
confianza entre la prueba previa y la prueba posterior. El objetivo principal de esta 
investigación es construir las herramientas que permitan la recolección de datos del 
presente estudio. 
Gonzáles (2019), tuvo como objetivo de investigación determinar la relación 
entre la educación musical y la expresión oral en los niños. Un estudio de estudio 
bajo el enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional, no experimental y 
transversal, con una población de 99 estudiantes y con la misma muestra de 24. 
Los instrumentos empleados fue la técnica de la observación a través de dos listas 
de cotejo. Entre los resultados, destaca la correlación fue moderadamente fuerte 
entre las variables, por lo que fue aceptada la hipótesis de investigación, 
rechazando la nula. La referida investigación servirá para establecer 
comparaciones a la hora de la discusión de los resultados en el presente estudio.  
En lo que respecta a los antecedentes internacionales, se toma como 
referencia a Portilla (2020), en dicho estudio, El principal objetivo de la investigación 
fue incorporar la expresión musical en un proyecto de enseñanza para fomentar la 
comunicación y la creatividad en los niños en las primeras etapas. El estudio fue 
cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental, con una población de 
12 estudiantes y una muestra de 15 niños de cinco años, se utilizó un diario de 
campo para la recolección de datos. Se concluyó que si la expresión musical se 
puede incorporar a un proyecto de aula para fomentar la comunicación y la 




Dominguez (2018), tuvo como objetivo de investigación determinar la 
expresión musical mediante instrumentos en niños de educación inicial. El estudio 
corresponde a una metodología mixta, de tipo descriptiva y cuasi experimental; la 
población de estudio fue 200 estudiantes con una muestra de 25 niños de cinco 
años,  loa instrumentos empleados fueron diario de campo, los resultados revelaron 
que en el pretest un 85% de los niños no tiene conocimiento sobre los instrumentos 
musicales escolares y que luego de aplicarlo el postest se reducio a 20% y que los 
niños desde ahí empezaron a familiarizar con los sonidos de instrumento musicales, 
se concluyó que la investigación fue positiva y favorable. 
Sigcha (2016), tuvo como objetivo determinar la importancia de la expresión 
musical como instrumento para el desarrollo integral en la educación infantil. Fue 
un estudio bajo el enfoque mixto, con un diseño no experimental, con la población 
de 130 estudiantes y la muestra fue de 57 niños de cinco años, para la recolección 
de datos se usó una ficha de observación y los resultados fueron que la expresión 
musical si da resultados positivos ya que el instrumento ayuda en el desarrollo de 
los niños y fortalece sus habilidades, destrezas y promueve la cultura desde edades 
tempranas, creando seres íntegros, culturales y sociales. Se concluye que la 
investigación fue positiva. 
Pin (2016), tuvo como objetivo de investigación determinar la influencia de la 
expresión musical en el desarrollo de valores interculturales en niños de educación 
inicial. El estudio se realizó bajo el paradigma mixto, con un diseño de investigación 
cuasi experimental, con una de población y muestra de 60 niños, divididos en dos 
grupos de 30 niños de cincos años, uno experimental y otro control, para la 
recolección de datos se empleó una matriz valorativa. En los resultados de la 
investigación el puntaje Z dio 7, el cual se encuentra dentro de la zona de 
aceptación de hipótesis por lo que la expresión musical ayuda positivamente a 
desarrollar valores interculturales en niños de educación inicial. Se concluye que el 
estudio fue favorable. 
Caiza (2019), tuvo como objetivo determinar la memoria auditiva en el 
cumplimiento de consignas en niños del nivel inicial, fue un estudio cuantitativa -




del nivel inicial de ambos sexos cuyas edades son de 4 a 5,  los instrumentos 
empleados fue una ficha de observación, los resultados fueron que  los niños tienen 
un buen desarrollo de la memoria auditiva y se pudo evidenciar la importancia que 
implica en el proceso de aprendizaje pudiendo de esta manera evitar que los niños 
y niñas se sientan frustrados en cuanto a no obtener un aprendizaje significativo. 
Se concluyó que el estudio fue óptimo. 
En lo que corresponde a la fundamentación teórica de la expresión musical 
del presente estudio Gamboa (2016) hace referencia que la música fomenta los 
valores y la identidad ya que, a través de la ella, permite a los individuos manifestar 
sus emociones y experiencias reconociendo los sonidos, la melodía, ritmos y los 
instrumentos musicales. 
En torno a la variable expresión musical, Arguedas (2004) manifiesta que 
esta se relaciona con la finalidad de lograr la comunicación y transmisión de 
emociones y estados de ánimo con ayuda del sonido. Fomentar en la vida del ser 
humano la música es de suma importancia ya que desarrolla capacidades 
cognitivas, socio emocionales y nos da alegría en nuestros momentos de tristeza. 
Además, Cruces (2009) describe que la expresión musical puede adoptar 
manifestaciones culturales y con ello se pretende que los niños desarrollen sus 
habilidades vocales, valiéndose de los recursos sonoros, logrando expresar y 
representar lo que está aprendiendo y que disfruten a través de la música. 
De acuerdo con los planteamientos que se vienen realizando, cobra 
relevancia el papel de la música en la actualidad, en el contexto educativo; 
aportando a esa formación integral de los hombres del mañana. Aquí resalta los 
planteamientos de Moreno (2016) quien manifiesta que, gracias a la universalidad 
de la música, los seres humanos, deben comunicarse universalmente a través de 
ella, para así exponer además de sentimientos, sus conocimientos de acuerdo con 
su edad y el contexto cultural en el que se desenvuelva. Recalca que los docentes 
deben procurar la mayor participación de los niños, haciendo énfasis al momento 





A efectos del presente estudio, los elementos del canto fundamentales son 
lo que refiere Pascual (2002) quien establece que son el ritmo, melodía y solfeo. Al 
ritmo lo define como al elemento organizador de los sonidos que se reiteran en 
períodos de tiempo, mientras que la melodía lo describe como la continuidad de 
distintos sonidos en un determinado orden; el cual le agrega el sentido estético al 
canto. En lo que respecta al solfeo, lo explica como la formación para la lectura y 
entonación de las notas musicales, en otras palabras, es la lectura que se le hace 
a la música. 
Adicionalmente, Trainor (2016) en cuanto al ritmo explica que los adultos 
pueden entrenar sus movimientos al ritmo de la música, pero que los niños, tienen 
menor debilidad ante los estímulos auditivos para sincronizar sus movimientos, son 
más sensibles al ritmo. En cuanto a la melodía es más fácil reconocer los sonidos 
ya que lo familiarizan por medio de su entorno ya sea en su casa, en el parque, 
lugar de trabajo de algún familiar, etc.  
De modo similar, las Rutas del Aprendizaje (2015) refiere que cuando el niño 
cuenta con una buena educación musical, podrá explorar sus intereses con los 
instrumentos y descubrirá el arte en cada uno de ellos, donde desarrollará sus 
habilidades para poder profundizar sus actitudes que lo llevará en diversos campos 
de su vida, tanto, así como su percepción auditiva y se conectará mejor con su 
cultura, lo que indudablemente fortalecerá su identidad. También desarrollará mejor 
su inteligencia y por ende podrá analizar sus emociones. Asimismo, podrá 
desarrollar habilidades lingüísticas para un mejor desenvolvimiento en su vida 
diaria. 
La variable memoria auditiva, se toma como referencia a Rinu (2018) quien 
explica que es la encargada de conservar los sonidos durante períodos cortos, 
cuando ya no se encuentran en el ambiente, desempeñando un papel crucial en la 
comunicación eficaz, especialmente en la comprensión del habla y del lenguaje. 
En este contexto, cabe destacar que la memoria auditiva se desarrolla en los 
niños, mediante un proceso cognitivo que consiste en que las palabras o el mensaje 
que llegan al receptor vía auditiva son almacenados para poder ser codificados y 




al estímulo auditivo, para ver si la memoria auditiva funciona correctamente 
(Martínez, 2018).   
 
Las dimensiones principales de la memoria auditiva son los estímulos 
auditivos, que son de tipo sonoros y se convierten en información asimilada por las 
áreas especializadas del cerebro que permiten el reconocimiento de los sonidos. Y 
la otra dimensión son las habilidades de lecto-escritura, las cuales comienzan a 
desarrollarse en la infancia y se relacionan con la memoria auditiva, es por ello que 
cada palabra escrita es almacenada en el cerebro del niño para reconocer cada 
sonido que lo conforma y efectuar una codificación correcta de la misma, es así 
como, una falla en la memoria auditiva ocasiona dificultad mayor para este proceso 
de almacenaje (Martínez, 2018).   
Es así como, se debe ayudar a los niños de educación inicial a desarrollar 
de manera correcta la memoria auditiva desde la estimulación temprana, debido a 
que esta etapa es de gran importancia, así lo afirma la UNESCO (2019) La memoria 
auditiva tendrá el proceso de  desarrollar a un largo plazo la lectura y escritura, 
aplicando formas de estimularlos a los niños en la etapa inicial este tipo de memoria 
es, la repetición y memorización de canciones, hacer ejercicios de memoria como 
recordar el nombre de sus compañeros u objetos, identificar las voces de personas 
cercanas al niño como la voz de un familiar, el reconocimiento de sonidos 
musicales, entre otros, es una etapa donde la imaginación, curiosidad y creatividad 
tienen un papel importante en el aprendizaje.  
En el caso de reconocer dificultades en la memoria auditiva algunos 
indicativos pueden ser el tener problemas de lenguaje, debido que al niño se le hará 
más difícil repetir palabras de manera adecuada y les costará recordar la 
información que se les da oralmente, por lo que se debe hacer un seguimiento 
especial e incentivar su desarrollo paulatinamente a medida que vaya avanzando. 
Para finalizar, la relación de la expresión musical y memoria auditiva en niños, es 
una forma creativa y adaptada a la infancia para incentivar el desarrollo auditivo, es 
así que la experiencia musical contribuye a la plasticidad cerebral, a la agudeza 
cognitiva, de tal forma que optimiza la capacidad cerebral para adaptarse al 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, basado en lo señalado por Cohen y 
Gómez (2019) en estas investigaciones se pretende comprobar hipótesis, 
empleando la medición numérica, así como el análisis estadístico. Lo que, a través 
del establecimiento de variables, dará paso a una serie de conclusiones al respecto.  
 
Partiendo de los postulados de Carrasco (2017) se cumplieron los 
parámetros de una investigación aplicada, puesto que sus fines fueron prácticos, y 
se requirieron en un período preciso. Específicamente, para identificar la relación 
que la expresión musical tiene con la memoria auditiva de los niños de 4 y 5 años. 
  
 En lo que respecta al diseño de investigación, según Cohen y Gómez (2019) 
es no experimental puesto que no son manipuladas las variables o se cambia la 
realidad que se estudia. De igual manera, se considera transeccional correlacional, 
ya que busca la medición y descripción entre las dos variables de estudio durante 
un período determinado.  
En este caso en particular se busca la medición estadística entre la expresión 
musical y la memoria auditiva en niños de 5 años de la I.E. Corazoncitos Felices, 
Lima – 2020. 








3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Expresión musical 




“Sirve para un propósito como comunicar y transmitir emociones y estados 
de ánimo a través de sonidos.” (Arguedas, 2004). 
 
Definición operacional:  
Para medir la variable expresión musical se empleó una guía de observación 
 
Variable 2: Memoria auditiva  
Definición conceptual:  
“Es la memoria encargada de conservar los sonidos durante períodos cortos, 
cuando ya no se encuentran en el ambiente, desempeñando un papel crucial 
en la comunicación eficaz, especialmente en la comprensión del habla y del 
lenguaje” (Rinu, 2018). 
 
Definición operacional:  


















Matriz de operacionalizacion 





DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 
Expresión 
musical 
“Atiende a un propósito 
como es el de comunicar 
y transmitir emociones y 
estados de ánimo por 





ritmo, la melodía 








Toca el tambor con fuerza al escuchar una melodía 
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una melodía 
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas 




Tararea la canción “si tú tienes muchas ganas” 
Emite el sonido de la canción “bajo de un botón” con los 
labios cerrados 
Canta la canción “los pollitos dicen con voz gruesa” 
Canta la canción “los pollitos dicen” con voz aguda o delgada 
Nominal 
Solfeo 
Identifica las notas musicales al cantar la canción “La escala 
musical”   
Identifica las notas musicales de una canción al tocar el 
xilófono de colores 
Identifica las notas musicales de una canción al tocar las 
campanas de colores 
Lee las notas musicales en el pentagrama de colores 
Memoria 
auditiva 
Es la memoria 
encargada de conservar 
los sonidos durante 
períodos cortos, cuando 
ya no se encuentran en 
el ambiente, 
desempeñando un papel 
crucial en la 
comunicación eficaz, 
especialmente en la 
comprensión del habla y 














Escucha el sonido de la pandereta y da un salto 
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa 
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el cuento los 
animales de la granja 





Traza sobre harina grafías libres al escuchar una melodía 
Traza grafías libres en un papel al escuchar una melodía 
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro el “Pato 
Renato” 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población    
La población de esta investigación, definida por Carrasco (2017) como el conjunto 
de elementos pertenecientes al área del espacio en el que se desarrolla el estudio, 
se toma de niños de 5 años de IE Happy Hearts, Lima, como se indica:   
 
Tabla 2  
Población 
Nota. Elaboración propia 
Criterios de inclusión 
- Se incluyeron a los niños y niñas que acuden habitualmente a la I.E. 
Corazoncitos Felices, Lima en el año 2021.  
- Ser estudiante matriculado con edad comprendida entre 5 años. 
- Contar con el permiso de la directora de la I.E para la realización de la 
investigación. 
Criterios de exclusión 
- Estudiante reubicado luego del inicio del año escolar. 
 
Muestra 
Cohen y Gómez (2019) mencionan que la muestra esta representa por el 
subgrupo de la población del cual se recolectarán los datos, teniendo como 
característica principal que debe ser una cantidad representativa de la población. 
En este caso se trató la totalidad (40 estudiantes), lo que toma el nombre del estudio 
censal, que los autores antes mencionados califican como un gran atributo, ya que 




CANTIDAD          NIÑOS 
-   18 
-   22 
Grupo A 







Dado el caso que se desarrolló un estadio censal, el muestreo de acuerdo a 
Cohen y Gómez (2019) el muestreo es de tipo probabilístico o dirigido, donde el 
investigador tiene como propósito acceder al total de los elementos que conforman 
la población, ya que operativamente es factible la recolección de los datos y su 
respectivo análisis.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos en esta 
investigación se recurrió a la observación estructurada, de acuerdo con Cohen y 
Gómez (2019) esta es completamente metódica, se apoya en categoría 
previamente codificadas, a través de las cuales se obtiene información controlada 
y sistemática.  
 
Como instrumento para el empleo de esta técnica (observación estructurada 
se usó la guía de observación, a la que Cohen y Gómez (2019) definen como 
aquella que le permite al observador ubicarse sistemáticamente en lo que 
verdaderamente es el objeto de estudio en la investigación. A través de éste, se 
obtienen y recogen los datos e información sobre un fenómeno o hecho en 
particular; fueron necesarias dos Guías de Observación, de acuerdo a los objetivos 
planteados. 
 
Descripción de la Guía de Observación 1 
Este instrumento permitió la observación estructurada de los niños en cuanto 
a las dimensiones de la variable “Expresión Musical”, está conformado por 12 ítems, 
que permitió registrar si nunca, eventualmente, casi siempre y siempre se cumplía 
cada aspecto o ítems por cada niño de la muestra. Los ítems están agrupados 
según las dimensiones respectivas de la variable, que son, a) ritmo (4 ítems), b) 




escala de nominal. A continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento para 
evaluar la expresión musical. 
Ficha Técnica para la Guía de Observación 1 
Nombre: Guía de Observación 1: Variable Expresión Musical. 
Autora: Vanessa Alexandra Espinoza Lopez 
Año: 2021. 
Objetivo: Registrar el comportamiento de los niños en lo que respecta a las 
dimensiones de la variable expresión musical. 
Destinatarios: Niños de cinco años de la de la I.E. Corazoncitos Felices 
Forma de administración: Individual. 
 
Descripción de la Guía de Observación 2 
Este instrumento permitió la observación estructurada de los niños en cuanto 
a las dimensiones de la variable “Memoria Auditiva”, está conformado por 8 ítems, 
que permitió registrar si nunca, eventualmente, casi siempre y siempre se cumplía 
cada aspecto o ítems por cada niño de la muestra. Los ítems están agrupados 
según las dimensiones respectivas de la variable, que son, a) estímulos auditivos 
(4 ítems), y, b) habilidades lecto-escritura (4 ítems). A continuación, se presenta la 
ficha técnica del instrumento para evaluar la memoria auditiva. 
Ficha Técnica para la Guía de Observación 2 
Nombre: Guía de Observación 2: Variable Memoria Auditiva. 
Autora: Vanessa Alexandra Espinoza Lopez 
Año: 2021. 
Objetivo: Registrar el comportamiento de los niños en lo que respecta a las 
dimensiones de la variable memoria auditiva. 
Destinatarios: Niños de cinco años de la de la I.E. Corazoncitos Felices. 








Validez y confiabilidad 
Validez.  
Sobre este punto, Carrasco (2017 ) explica que los instrumentos deben ser 
evaluados por expertos que corroboren su coherencia, pertinencia, así como la 
relevancia de este; asimismo, la evaluación refleja el dominio que sobre la variable 
de estudio se mide.  
Tabla 3 
Validación de los instrumentos 
    N° DE EXPERTOS:                                   Resultado de aplicabilidad 
Mg. Ana Elisa Saldaña García Rosell                                APLICABLE 
Mg. María Elena cornejo Guevara                                     APLICABLE 
Mg. Laurent América Tello Moncada                                 APLICABLE 
Nota. Elaboración propia 
Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad, Hernández et al. (2014) si los instrumentos utilizados 
arrojan resultados que muestran cierto grado de consistencia y coherencia, si son 
fiables (p. 200). En la investigación, esto se determinó mediante el cálculo del Alfa 
de Crombach, el cual se obtuvo a partir de los datos de una muestra piloto de 20 
niños de cinco años del I.E. Happy Hearts ubicado en Lima similar a la muestra de 
investigación. 
El coeficiente de fiabilidad en el instrumento para la medición de la primera 
variable expresión musical es de 0,925, por lo tanto, se ha concluido que el 
instrumento evaluado muestra confiabilidad muy alta.  
Asimismo, el coeficiente de fiabilidad del instrumento para la medición de la 
segunda variable memoria auditiva es de 0,878, por lo cual se determina su 











Nota. Base de datos spss v.26 
 
Tabla 5  
Fiabilidad de Variable 1: Expresión Musical 
                                             Alfa de Cronbach 
Variable Expresión musical                                                 0,925 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación:  
La tabla N°5, muestra el coeficiente hallado de los 12 ítems de la variable 
expresión musical es de 0,925, considerando fuertemente confiable. 
Tabla 6 
Fiabilidad de Variable 2: Memoria Auditiva 
                             Alfa de Crombach 
    Variable Memoria Auditiva                                                      0,878 





La tabla 6, muestra el coeficiente hallado de los 8 ítems de la variable 
expresión musical es de 0,878, considerando fuertemente confiable. 
 
3.5. Procedimientos 
Sobre este particular, Carrasco (2017 ) explica que son aquellas reglas o 
pautas que guían las actividades para obtener lo que se requiere. En función de 
ello, se han empleado los siguientes pasos: 
 
1. Se solicitó autorización a la directora del I.E. Corazoncitos Felices para la 
realización del estudio. 
2. Se organizó una sesión con las docentes de los niños de  5 años de edad, 
con la finalidad de explicarles la motivación y características del estudio. 
3. Se aplicó el instrumento en dos sesiones. En la primera, se trabajó con los 
niños de grupo “a” años con el apoyo de cada docente y observando el 
comportamiento de cada niño, durante un día escolar. En la segunda, se 
emplearon las guías de observaron para los niños de grupo “b”, conforme al 
mismo procedimiento empleado para el otro grupo. 
4. Se revisó el resultado de cada instrumento con los docentes, a los fines de 
constatar que la apreciación observada sea compartida por ellos. 
5. Se registró la información en un archivo de Excel y también en el programa 
estadístico SPSS, a los fines de su análisis estadístico. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de datos constaba de dos secciones; Primero se utilizó la 
estadística descriptiva e inferencial, luego se utilizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov (KS), lo que significa que los datos no son paramétricos, por 






3.7. Aspectos éticos 
Al realizar el estudio se respetaron los datos obtenidos de la muestra, no se 
realizaron cambios. También se protegió la identidad de los participantes. También 
se tomaron en cuenta los aspectos de confidencialidad, consentimiento informado, 
libre participación y anonimato de la información. En cuanto a los resultados 
obtenidos, se garantiza la autenticidad y fiabilidad, por lo que se rechaza cualquier 






















A continuación, son presentados los resultados descriptivos e inferenciales, 
con los cuales será posible dar respuesta a los problemas de investigación 
planteados previamente. Al respecto, se inicia con una descripción de la muestra y 
de las variables de estudio 
Resultados descriptivos de expresión musical y dimensiones 















Nota. En la figura 1 se observa que, respecto a la variable Expresión musical, el 
50% presenta un nivel medio, el 35% presenta un nivel alto y el 15% presenta un 












Figura 2  
 
Nota. En la figura 2 se observa que, respecto a la dimensión Ritmo, el 40% presenta 
un nivel medio, el 38% presenta un nivel alto y el 23% presenta un nivel bajo en la 









Nota. Base de datos spss v.26 
Figura 3  
Nota. En la figura 3 se observa que, respecto a la dimensión Melodía, el 50% 
presenta un nivel medio, el 40% presenta un nivel alto y el 10% presenta un nivel 













Nota. En la figura 4 se observa que, respecto a la dimensión Solfeo, el 55% 
presenta un nivel medio, el 30% presenta un nivel alto y el 15% presenta un nivel 

























Nota. En la figura 5 se observa que, respecto a la variable Memoria auditiva, el 55% 
presenta un nivel medio, el 35% presenta un nivel alto y el 10% presenta un nivel 













Nota. En la figura 6 se observa que, respecto a la dimensión Estímulos auditivos, 
el 50% presenta un nivel medio, el 43% presenta un nivel alto y el 8% presenta un 



























Nota. En la figura 7 se observa que, respecto a la dimensión Habilidades de lecto-
escritura, el 50% presenta un nivel alto, el 45% presenta un nivel medio y el 5% 
presenta un nivel bajo en la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 
2021.  
 
Pruebas de normalidad  















Nota. Base de datos spss v.26 
 
En la tabla señalan que el valor p es <0.05 para las 2 dimensiones, lo que significa 
que los datos son no paramétricos y no tienen una distribución normal; por ello se 




Validación de hipótesis  
Hipótesis General 
Ho:  No existe relación entre la expresión musical y memoria auditiva en niños de 
cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
Ha:  Si existe relación entre la expresión musical y memoria auditiva en niños de 
cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
Prueba estadística: Rho de Spearman 




Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 15 







Nota. Base de datos spss v.26 
 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa moderada 
(Rho Spearman=,595) y directamente proporcional (signo positivo) entre expresión 
musical y memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices 
ubicada en Lima para el año 2021. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ho:  No existe relación entre el ritmo y memoria auditiva en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
Ha:  Si existe relación entre el ritmo y memoria auditiva en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
 




Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho.  
Prueba de Spearman ritmo y memoria auditiva, I.E. Corazoncitos Felices ubicada 
en Lima para el año 2021.  









Nota. Base de datos spss v.26 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa moderado 
(Rho Spearman=,542) y directamente proporcional (signo positivo) entre ritmo y 
memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada 
en Lima para el año 2021. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho:  No existe relación entre la melodía y memoria auditiva en niños de cinco 
años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
Ha:  Si existe relación entre la melodía y memoria auditiva en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
 
Prueba estadística: Rho de Spearman 




Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 17 
Prueba de Spearman melodía y memoria auditiva, I.E. Corazoncitos Felices 







Nota. Base de datos spss v.26 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa moderado 
(Rho Spearman=,575) y directamente proporcional (signo positivo) entre melodía y 
memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en 
Lima para el año 2021. 
 




Ho:  No existe relación entre el solfeo y memoria auditiva en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
Ha:  Si existe relación entre el solfeo y memoria auditiva en niños de cinco años 
de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada en Lima para el año 2021. 
 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 18 
Prueba de Spearman solfeo y memoria auditiva, I.E. Corazoncitos Felices ubicada 







Nota. Base de datos spss v.26 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa moderado 
(Rho Spearman=,507) y directamente proporcional (signo positivo) entre solfeo y 
memoria auditiva en niños de cinco años de la I.E. Corazoncitos Felices ubicada 






Los resultados del estudio reflejan que, en general, los niños de 5 años de la 
I.E. Corazoncitos Felices pueden evaluarse dentro del rango moderado en la 
variable expresión musical (con una media de 6.90); así como en sus dimensiones; 
ritmo (con una media de 2.93), melodía (con una media de 2.58) y solfeo (con una 
media de 1.40). Esto, como lo interpreta Arguedas (2004), sugiere que estos niños 
no tienen completamente desarrolladas sus habilidades vocales; teniendo 
problemas en cuanto al reconocimiento sonoro y dificultades en la expresión y 
representación de los distintos aspectos de la música. 
Asimismo, como lo señala Trainor (2016), estos niños requieren que se 
fortalezca la sincronización de su cuerpo y mente hacia el ritmo, permitiéndoles ser 
más sensibles a él, lo cual les permite organizar los sonidos y mejorar la percepción 
de los mismos. Adicionalmente, sobre los participantes de la muestra se requiere 
potenciar la formación de la lectura y la entonación de las notas musicales, en aras 
de comprender qué significan los sonidos musicales. 
Adicionalmente, como lo demostró Pari (2018), la expresión musical ejerce una 
influencia en la creatividad de los niños; por lo que, en el caso de la muestra 
estudiada en el presente estudio, si se desarrollaran mayores actividades musicales 
en el aula de clases, entonces es probable observarse un incremento en la 
creatividad de estos niños, mejorando dimensiones como la fluidez al hablar, lo cual 
también suele asociarse a la memoria auditiva. Asimismo, este postulado es 
confirmado por los resultados del estudio de Portilla (2020), quien encontró en una 
muestra de 15 niños de cinco años, que la expresión musical es un campo artístico 
que fomenta la creatividad.  
Es así, como Upadhyay (2016) y Sigcha et al. (2016) consideran que la inserción 
de estos niños en actividades musicales, puede lograr que un desarrollo y 
formación integral, ofreciéndole beneficios en distintos campos de su vida, como 
niño y como adulto. Sin embargo, para lograr esta participación, la institución 
educativa debe ofrecer una buena educación musical (Rutas del Aprendizaje, 
2015). Siendo necesario para esto, como destaca Rosa (2015), el desarrollo de un 
área musical, la formación del docente en el manejo de la música y la estimulación 
temprana. En este aspecto es importante traer a colación, la investigación 




la expresión musical ofrece efectivamente beneficios en distintos campos de la vida 
los niños de educación inicial, específicamente en el desarrollo de valores 
interculturales, obteniendo mediante la aplicación de un plan de intervención 
musical que el 95% de los niños mejoró pasando de un nivel en proceso ha 
adquirido, por lo que la expresión musical ayuda positivamente a desarrollar dichos 
valores.  
En cuanto a la variable memoria auditiva, los niños considerados en el estudio, 
evidenciaron un nivel moderado, lo cual refleja que es necesario mejorar los niveles 
de preservación sonora en ellos, que pueden impedir el desarrollo de otras 
habilidades. En este contexto, el estudio de Domínguez (2018) al aplicar una 
propuesta de intervención sobre la expresión musical mediante instrumentos, 
encontró que esta mejoró la memoria auditiva de los niños, debido a que más del 
50% se familiarizaban con los sonidos del instrumento musical, e identificaban las 
notas.  
De igual modo, en el presente estudio se demostró que existe una relación 
positiva moderada entre la expresión musical y la memoria auditiva (rho = 0.416, p-
valor < 0.05), lo cual también fue constatado por Sigcha (2016) en su estudio con 
57 niños de tres y cuatro años de educación inicial, demostró cómo usando la 
expresión musical fue posible que el 25% de los niños logran recordar e imitar 
sonidos, ritmos y letras de las canciones 
. Estos resultados, también coinciden con lo obtenido por Caiza (2019) quien, 
en su estudio con niños de educación inicial en Quito, demostró que la 
incorporación de la expresión musical en la jornada académica incrementó 
aspectos relacionados con el desarrollo de la memoria, agregando que la maestra 
juega un rol esencial al emplear con el juego el desarrollo de la memoria auditiva, 
la cual, al momento de razonar y resolver un problema, arroja un resultado 
significativo. Asimismo, lo hallado por Gonzáles (2019), demuestra esta asociación 
entre expresión musical y memoria auditiva, demostrando que, de esta conexión, 
se desprende en los niños un mayor interés por la expresión oral.  
Es así que, del presente estudio se comprueba que una moderada expresión 




lo cual Gamboa (2016) plantea que no está fomentando los valores e identidad de 
la música mediante los sonidos, la melodía, ritmos e instrumentos, que imposibilitan 
al niño de mejorar aspectos de la memoria auditiva, como el reconocimiento de 
sonidos, la interpretación de símbolos y la manifestación verbal. 
De lo anterior, se desprende que un buen uso de herramientas de educación 
musical se asocia al desarrollo de la memoria auditiva y de las habilidades de los 
niños en el área del lenguaje, lo cual Plessis y Maree (2019) indica que es crucial 
en la alfabetización, yendo más allá de la forma cómo se expresan verbalmente los 
niños, incidiendo sobre aspectos como la escritura, ortografía, la lectura y la 
matemática. 
Por otro lado, del presente estudio se desprende que no existe relación entre el 
ritmo y la memoria auditiva de los niños que participaron (rho = 0.193; p-valor > 
0.05), esto se encuentra en discrepancia con el estudio de López (2016) que 
encontró en una muestra de 46 niños que el ritmo tiene un efecto positivo en la 
motricidad gruesa en niños de educación inicial, pudiendo coordinar los sonidos 
con sus movimientos corporales.  
Adicionalmente, en el presente estudio se comprobó que existe una relación 
positiva moderada entre la melodía y la memoria auditiva (rho = 0.573, p-valor < 
0.05), lo cual fue constatado también por Gonzáles (2019) en su estudio con niños 
de 5 años en Los Olivos, quien demostró cómo la habilidad para seguir una melodía 
se relacionaba con sus habilidades lingüísticas, que forman parte de las 
dimensiones de la memoria auditiva conforme se ha explicado en la teoría. 
Con la demostración de esta realidad, debe recalcarse lo planteado por Hove et 
al. (2014), quienes expresan que esta asociación entre melodía y memoria auditiva, 
es más que una mejora de la capacidad fisiológica auditiva, sino que estimula la 
comprensión. Incluso, como demostraron Aguirre et al. (2016), es posible que con 
canciones puede mejorar las condiciones para el aprendizaje de un idioma. 
Adicionalmente, en el presente estudio se demostró que el solfeo (el aspecto 
más técnico de la expresión musical) no se relaciona con la memoria auditiva (rho 




Machado (2018), al determinar que la educación musical si se asocia con este tipo 
de habilidades, que promueven el desarrollo social y emocional del niño en el aula. 
En función de esta ausencia de relación, Mota (2016) destaca que esto puede 
incidir en la capacidad de los infantes para almacenar los estímulos auditivos, 
porque son incapaces de reconocerlos, impidiéndoles relacionar estos estímulos 
con su significado. Es por ello que Gloede y Gregg (2019) reflejan la necesidad de 
que los niños reconozcan imágenes y sonidos, porque es esencia contribuir en 
ambas capacidades. 
Por otro lado, otro hallazgo del presente estudio fue que la expresión musical se 
relaciona con los estímulos auditivos (encargada de preservar los sonidos durante 
un período corto) (rho = 0.381, p-valor < 0.05), lo cual coincide con lo determinado 
por González (2019), al determinar que la educación musical se asocia con la 
expresión oral. 
Finalmente, se constató que no existe relación entre la expresión musical se 
relaciona con las habilidades de lecto-escritura (rho = 0.256, p-valor > 0.05), lo cual 
se vincula en cierta medida al resultado obtenido por González (2019), quien 
demostró que la educación musical se asocia con la motricidad gruesa de los niños, 





Con base en los resultados obtenidos, se concluye que: 
 
1. Los resultados obtenidos de la contracción de la hipótesis general 
muestran un índice de significancia bilateral de 0.000, que se encuentra 
por debajo del nivel de 0.05 previsto para este análisis. Se encuentra que 
cuando existe una relación estadísticamente significativa, moderada, 
directamente proporcional y positiva, entre la expresión musical y la 
memoria auditiva en EI Happy Hearts de cinco años radicado en Lima 
para el año 2021. (Rho Spearman = .595, pandlt; 0,05). 
2. Los resultados de la prueba de hipótesis especifican 1, hay evidencia de 
un índice de significancia bilateral de 0.000, que está por debajo del nivel 
de 0.05 esperado para este análisis relación proporcional y positiva entre 
el ritmo y la memoria auditiva en EI de cinco años basado en Happy 
Hearts. en Lima para el año 2021. (Rho Spearman = .5 2, pandlt; 0.05). 
3. Los resultados de la prueba de la hipótesis específica 2 dan un índice de 
significación bilateral de 0,000, que está por debajo del valor de 0,05 
previsto para este análisis. Relación directamente proporcional y positiva, 
entre melodía y memoria auditiva en EI Happy Hearts de cinco años con 
sede en Lima para el año 2021. (Rho Spearman =. 575, pandlt; 0.05) 
4. Los resultados de la prueba de la hipótesis específica 3 muestran un 
índice de significancia bilateral de 0.000, que está por debajo del valor de 
0.05 proporcionado para este análisis, relación proporcional y positiva, 
entre teoría musical y memoria auditiva en EI de cinco años Happy 










Considerando las conclusiones alcanzadas del presente estudio, es posible   
recomendar lo siguiente: 
1 Sugerir a la institución educativa, la implementación de un programa de 
desarrollo musical, que incluya aspectos como el uso de la canción como 
elemento expresivo y la creación de canciones en el aula de clases, el fomento 
del sentido rítmico en los niños, la creación y repertorio de danzas, el uso del 
movimiento corporal como expresión de sentimientos, el desarrollo de 
técnicas vocales básicas, la improvisación, entre otros. Para ello, la 
construcción de un espacio físico destinado a la educación musical y la 
capacitación de los docentes son recursos, en los cuales previamente se debe 
invertir. 
2 Evaluar el efecto de este programa en las habilidades creativas, lingüísticas y 
sociales de los niños, a través de una estrategia de seguimiento integral dentro 
y fuera del salón de clase. Para ello, es necesario vincular a los padres en estas 
actividades. 
3 Implementar técnicas de reconocimiento de sonidos y de palabras, dándole la 
posibilidad al niño de escuchar distintas melodías, para que tengan la 
posibilidad de nombrar objetos, estimulando su audición no solo durante las 
clases de educación musical. 
4 Promover el uso de instrumentos musicales en los niños, a través de charlas 
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DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 
Expresión 
musical 
“Atiende a un propósito 
como es el de comunicar 
y transmitir emociones y 
estados de ánimo por 





ritmo, la melodía 








Toca el tambor con fuerza al escuchar una melodía 
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una melodía 
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas 




Tararea la canción “si tú tienes muchas ganas” 
Emite el sonido de la canción “bajo de un botón” con los 
labios cerrados 
Canta la canción “los pollitos dicen con voz gruesa” 
Canta la canción “los pollitos dicen” con voz aguda o delgada 
Nominal 
Solfeo 
Identifica las notas musicales al cantar la canción “La escala 
musical”   
Identifica las notas musicales de una canción al tocar el 
xilófono de colores 
Identifica las notas musicales de una canción al tocar las 
campanas de colores 
Lee las notas musicales en el pentagrama de colores 
Memoria 
auditiva 
Es la memoria 
encargada de conservar 
los sonidos durante 
períodos cortos, cuando 
ya no se encuentran en 
el ambiente, 
desempeñando un papel 
crucial en la 
comunicación eficaz, 
especialmente en la 
comprensión del habla y 














Escucha el sonido de la pandereta y da un salto 
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa 
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el cuento los 
animales de la granja 





Traza sobre harina grafías libres al escuchar una melodía 
Traza grafías libres en un papel al escuchar una melodía 
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro el “Pato 
Renato” 





INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 1  
VARIABLE EXPRESIÓN MUSICAL 







VARIABLE EXPRESIÓN MUSICAL 
SIEMPRE CASI  SIEMPRE EVENTUALMENTE NUNCA 
Dimensión Ritmo     
Toca el tambor con fuerza al escuchar una melodía     
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una 
melodía 
    
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas     
Realiza sonidos agudos y graves al tocar una flauta     
Dimensión: Melodía       
Tararea la canción si tú tienes muchas ganas     
Emite el sonido de la canción bajo de un botón con los 
labios cerrados 
    
Canta la canción los pollitos dicen con voz gruesa     
Canta la canción los pollitos dicen con voz aguda o 
delgada 
    
Dimensión: Solfeo     
Identifica las notas musicales al cantar la canción “La 
escala musical”   
    
Identifica las notas musicales de una canción al tocar 
el xilófono de colores  
    
A través de imágenes reconoce las notas musicales 
del “do, re, mi,fa,so,la,si” según su color 
    
Pronuncia las letras musicales del “ do,re,mi,fa,so,la,si 
“ a través de un dictado 
    
VARIABLE MEMORIA AUDITIVA     
Dimensión : Estimulo Auditivo     
Escucha el sonido de la pandereta y da un salto     
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa     
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el cuento 
los animales de la granja 
    
Ejecuta juegos rítmicos con el cuerpo     
Dimensión : Habilidades de Lecto Escritura      
Traza sobre harina grafías libres al escuchar una 
melodía  
    
Traza grafías libres en un papel al escuchar una 
melodía  
    
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro de la 
canción “el pato renato” 
    





Estructura de Guía  
Dimensiones Ítems 
Ritmo 1, 2, 3, 4, 












































Dimensión Ritmo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Toca el tambor con fuerza al escuchar una 
melodía 
   X    X    X  
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una 
melodía 
   X    X    X  
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas    X    X    X  
Realiza sonidos agudos y graves al tocar una 
flauta 
   X    X    X  
Dimensión: Melodía   MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Tararea la canción si tú tienes muchas ganas    X    X    X  
Emite el sonido de la canción bajo de un botón  
con los labios cerrados 
   X    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz gruesa    X    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz aguda o 
delgada 
   X    X    X  
Dimensión: Solfeo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Identifica las notas musicales al cantar la canción 
“La escala musical”   
   X    X    X  
Identifica las notas musicales de una canción al 
tocar el xilófono de colores 
   X    X    X  
A través de imágenes reconoce las notas 
musicales del “do, re, mi,fa,so,la,si” según su color 
   X    X    X  
Pronuncia las letras musicales del “ 
do,re,mi,fa,so,la,si “ a través de un dictado 
   X    X    X  
VARIABLE MEMORIA AUDITIVA  
Dimensión : Estimulo Auditivo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Escucha el sonido de la pandereta y da un salto    X    X    X  
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa    X    X    X  
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el 
cuento los animales de la granja 
   X    X    X  
Ejecuta juegos rítmicos con el cuerpo    X    X    X  




Traza sobre harina grafías libres al escuchar una 
melodía  
   X    X    X  
Traza grafías libres en un papel al escuchar una 
melodía  
   X    X    X  
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro 
de la canción el pato renato 
   X    X    X  








Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: MARIA ELENA CORNEJO GUEVARA      DNI:   09326612 
 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 























Dimensión Ritmo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Toca el tambor con fuerza al escuchar una melodía    x    X    X  
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una 
melodía 
   x    X    X  
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas    x    X    X  
Realiza sonidos agudos y graves al tocar una flauta    x    X    X  
Dimensión: Melodía   MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Tararea la canción si tu tienes muchas ganas    x    X    X  
Emite el sonido de la canción bajo de un botón  con los 
labios cerrados 
   x    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz gruesa    x    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz aguda o 
delgada 
   x    X    X  
Dimensión: Solfeo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Identifica las notas musicales al cantar la canción “La 
escala musical”   
   x    X    X  
Identifica las notas musicales de una canción al tocar el 
xilófono de colores 
   x    X    X  
A través de imágenes reconoce las notas musicales del 
“do, re, mi,fa,so,la,si” según su color 
   x    X    X  
Pronuncia las letras musicales del “ do,re,mi,fa,so,la,si “ 
a través de un dictado 
   x    x    X  
VARIABLE MEMORIA AUDITIVA  
Dimensión : Estimulo Auditivo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Escucha el sonido de la pandereta y da un salto    x    X    X  
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa    x    X    X  
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el cuento los 
animales de la granja 
   x    X    X  
Ejecuta juegos rítmicos con el cuerpo    x    X    X  




Traza sobre harina grafías libres al escuchar una 
melodía  
   x    X    X  
Traza grafías libres en un papel al escuchar una 
melodía  
   x    X    X  
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro de la 
canción el pato renato 
   x    X    X  
Realiza dibujos rítmicos al escuchar una melodía    x    X    x  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Mg: LAURENT TELLO MONCADA       DNI: 41255179 
 
Especialidad del validador: EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






















Dimensión Ritmo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Toca el tambor con fuerza al escuchar una melodía    x    X    X  
Toca los palillos muy suavemente al escuchar una 
melodía 
   x    X    X  
Toca las maracas sin parar y haciendo pausas    x    X    X  
Realiza sonidos agudos y graves al tocar una flauta    x    X    X  
Dimensión: Melodía   MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Tararea la canción si tu tienes muchas ganas    x    X    X  
Emite el sonido de la canción bajo de un botón  con los 
labios cerrados 
   x    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz gruesa    x    X    X  
Canta la canción los pollitos dicen con voz aguda o 
delgada 
   x    X    X  
Dimensión: Solfeo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Identifica las notas musicales al cantar la canción “La 
escala musical”   
   x    X    X  
Identifica las notas musicales de una canción al tocar el 
xilófono de colores 
   x    X    X  
A través de imágenes reconoce las notas musicales del 
“do, re, mi,fa,so,la,si” según su color 
   x    X    X  
Pronuncia las letras musicales del “ do,re,mi,fa,so,la,si “ 
a través de un dictado 
   x    x    X  
VARIABLE MEMORIA AUDITIVA  
Dimensión : Estimulo Auditivo MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Escucha el sonido de la pandereta y da un salto    x    X    X  
Identifica sonidos de objetos en el bingo de la casa    x    X    X  
Imita sonidos onomatopéyicos al escuchar el cuento los 
animales de la granja 
   x    X    X  
Ejecuta juegos rítmicos con el cuerpo    x    X    X  
Dimensión : Habilidades de Lecto Escritura  MD D A MA MD D A MA MD D A MA  
Traza sobre harina grafías libres al escuchar una 
melodía  




Traza grafías libres en un papel al escuchar una 
melodía  
   x    X    X  
Realiza puntos con el plumón al escuchar el coro de la 
canción el pato renato 
   x    X    X  
Realiza dibujos rítmicos al escuchar una melodía    x    X    x  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Ana Saldaña García Rosell         DNI: 07482721 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




Firma del Experto Informante. 
 
 
 
